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االتجػػػػػػػػػػاة ل ػػػػػػػػػػ  الم  ػػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػػد  طمبػػػػػػػػػػة كميػػػػػػػػػػػة 
 ،جامعػػػػػػػػػػة تكريػػػػػػػػػػتبالتربيػػػػػػػػػػة لمعمػػػػػػػػػػـ  االلسػػػػػػػػػػالية 
 الفػػػػػػػػػػػػرؽ بػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػ ك ر  االلػػػػػػػػػػػػاث  ػػػػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػػػػ ا 
 المتغير.
 دة البا ث لعدـ ت ا ر مقياس أ تـ استخداـ مقياس
بعد استخراج صدقه الظاهري  ،ل  ا الغرض
بعر ه  م  الخبراء  ثباته بطريقة ا ادة االختبار 
(    لجت البيالات إ صائيًا 0،28 بمغ )
 (.spssباستخداـ ال قيبة اال صائية )
Abstract: 
The research aimed to identify 
the level of trend towards fashion 
among the students of the Faculty of 
Education for Human Sciences in 
Tikrit University, and the difference 
between males and females in this 
variable. 
A scale was used by the 
researcher for the lack of a measure 
for this purpose, after extracting his 
virtual credibility by presenting it to 
the experts and confirming it in a 
retest method (0.82). The data was 





 ثر البا ث  م  دراسات تتعمؽ باالتجاهات  دراسات  م  الم  ة  لكله لـ 
يعثر  م  دراسات سابقة تلا لت دراسة االتجاة ل   الم  ة لد  طمبة الجامعة 
رغـ اهمية هك ا لمط مف الدراسات  ال سيما اف طمبة الجامعة قد يتأثر ف بالمجتمع 
ف الم  ة ه  جزء مف ثقا ة  تقاليد الشع ب أجزء مله  بما  ألل ـال ي هـ به 
طمبة الجامعة بيف مؤيد  معارض لمم  ة ل لؾ ت جب  ميلا معر ة اتجاة  أصبح
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ألل ف ام ات المستقبؿ طمبة الجامعة ل   الم  ة  س ؼ لخص مل ـ االلاث 
 القادمة.جياؿ  مربيات األ
 :ىمية البحث والحاجة إليوأ
، ب ياة االلساف  بأ كارة  قيمه  ثقا ته  سم كه تعد االتجاهات  ات الصمة  ثيقة
لساف اتجاهاته الخاصة به ل   الق ايا السياسية  االجتما ية  االقتصادية إمكؿ  
  اللفسية  السم كية  ه ة االتجاهات جاءت بعد مرا ؿ التلشئة االجتما ية  الظر ؼ
المجتمع ال ي لشأ  بعد خبراته السابقة  طبيعة ، الخاصة الت  مر ب ا ه ا االلساف
  رادات لد  األ غيرها مف الع امؿ الت  تس ـ    تك يف االتجاه ، يه
سم ب ملظـ متسؽ    التفكير  الشع ر  رد أ االتجاة ه   (80028098،)صديؽ
ي  دث    البيئة أ  اتجاة أالفعؿ تجاة اللاس  الجما ات  الق ايا االجتما ية 
 .(99129001 ،بص رة  امة. )المبرت
االتجاهات لتاج اجتما   ثقا   )مف تلشئة اجتما ية  تفا ؿ اجتما   ف إ
  .(10028098 ،برات سابقة....( )صديؽ خ
ستخداما     مـ اللفس االجتما     مـ اكثر المفاهيـ أيعد مف  ـ االتجاة مف 
 م  شت  مظاهر ال ياة  ه  كثيرة  متشعبة   لاؾ   تلصب االتجاهاتاالجتماع 
عديد مف الق ايا  الم    ات  الظ اهر  االتجاة ه  تلظيـ مف اتجاهات ل   ال
ف ابت لسيبًا  يجعؿ الفرد قاببًل أل  م قؼ معيف  ه  ثأاال تقادات   ؿ م   ع 
 بؿ ه  امم  ظ امادي اليس  ج د له م ج دأيقة معيلة  م  الرغـ مف يستجيب بطر 
ية ر  له بص رة لفظ  ادة ما يعب ثارة،آمجرد تك يف  ر   يستدؿ  م   ج دة مف 
 .(428006 ،المصري)االتجاة. الت  تقيس    مف خبلؿ استجابات الفردأ
  االلفعاالت أ كار  المعتقدات  المشا ر  المك لات الرئيسية لبلتجاهات ه  األ
 .(99129001 ،)المبرت  اللز ات ال  رد الفعؿ
تكيؼ    د  يث تسا د  م  التق ـ االتجاهات ب ظائؼ متعددة     ياة الفر 
مه   مف مؤسساته  تقدـ له  رص التعبير  ف  اته  را ه  لظأمجتمعه بعاداته   
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ل ا تسا د أ ت ديد ه يته    اطار العبلقات  التفا بلت االجتما ية المتل  ة كما 
الفرد  م  اتخا  القرارات  الم اقؼ الت  يتعرض ل ا  مف ثـ تلظـ سم كه  معر ته 
 .(  10228098،ؽ الفعاالته  مف مجتمعه )صدي
 ال ي ي مؿ  ،خرديد المتغير مف م سـ آلالم  ة ه   لؾ التصميـ الج
الخط  الشكؿ  الم ف  اللسيج المستخدـ  كؿ كم اصفات تت كـ     لاصر التصميـ 
 ،  مكمبلت الزيلة ) ابديفأ  ال  اء أما يتعمؽ بالممبس س اء كاف غطاء الرأس 
صب ت تمعب د را أما ية الت  (  ه   رب مف ال ركات االجت80929004
خطيرا     ج ة متعددة مف المجتمع ال ديث قيمة  معايرة  ز امته  االلماط 
به العامة بؿ    كؿ تراثه ادآالسم كية  يه  التاجه الصلا     ر ه  تقاليدة   
جتما ية  يه  م  اختبلؼ ال  اري  االجتما    م  الس اء     اللقمة اال
 .(0ب.ت 2 ،كعب ل ا  ا  )الأ ر ب ا   
تلتشر بيف كثير مف ه  الممارسات الجديدة الت  تستسيغ ا الجما ة  تتقبم ا    
 الد اـ        الغالب قصيرة   راد  الم  ات  ادات ال تتصؼ باالستقراراأل
 (89929020،جؿ سريعة الز اؿ  بعد  لائ ا تتم ها م  ات اخر  ) ياباأل
استخداـ كممة  معه تط رمختمفة  اس بالم  ة  بر العص ر ال ساإل تط ر
كالت تعل   Modus اخر العص ر ال سط   الكممة البلتيلية أم  ة ابتداء مف 
  الطريقة أ faconـ كالت كممة الم  ة لعل  بالفرلسية 9101الطريقة     سلة 
باإللكميزية     لفس السلة ظ رت  fashionل  إي ا  ه ة ه  الكممة الت  تط رت أ
ـ صارت م  ة 9060الطريقة الجما ية لبلهتماـ بالممبس     سلة  الكممة لتعل 
  .متط ر    ممبسؾش ء ف تصبح  م  الم  ة اي أتعل  
صب ت الم  ة صلا ة  خاصة بعد قياـ الث رة أ    ل اية القرف الثامف  شر 
با  أصب ت الم  ة   ر أالصلا ية  تأثيرها الطاغ   م  ملا   ال ياة    
 ا  لتج  ف  لؾ ظ  ر م ف جديدة كم لة الطرزي  الك اء يأصلا ة  تجارة 
 . مصمـ الم  ة  بائع ا
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ـ التشرت م بلت بيع المبلبس  زاد التشارها خبلؿ القرف 9920 مع بداية سلة 
 التاسع  شر  بالتال  ازدهرت ص ا ة الم  ة الت  تق ـ  م  التر يج ل ا.
قد كاف مؤسس ا ه  شارؿ با    ر أزياء الراقية الت  ظ رت    ما بي ت األأ
ة ا جيل .  تط ر لظاـ بي ت  ريديريؾ د رث  قد كاف المصمـ الخاص ألزياء الممك
متد ال  تصميـ ازياء العالمية  لـ يعد يقتصر  قط  م  تصميـ  بيع المبلبس بؿ األ
خر  الؼ الملتجات األآت الزيلة  اإليشاربات  اال  ية    ابتكار اإلكسس ار  مكمبل
 .تمؾ البي ت امبراط رية تجارية مستقمة )االلترليت( صب تأ ت  
 ثابتةف الم  ة  بارة  ف  ادات  تقاليد مست دثة  غير أ مف هلا يتبيف للا 
سم كية جديدة تؤثر    القيـ  ا راد  الجما ات مما يخمؽ الماطممارسة مف طرؼ األ
 . العادات االجتما ية السائدة
 :ىدفا البحث
 2 لإال ال   ي دؼ الب ث
 .طمبة جامعة تكريت ل   الم  ةالتعرؼ  م  اتجاة ػ 9
  سب متغير الجلس. ل   الم  ة الكشؼ  ف الفر ؽ    االتجاهاتػ 8
 :حدود البحث
يقتصر الب ث  م  طمبة كمية التربية االلسالية    جامعة تكريت لمعاـ الدراس  
(8090-8094 ) 
  :تحديد المصطمحات
  Attitudesاالتجاه       -اوأل
م قؼ الفرد اتجاة بعض  ):نيا أب KOPPUSWAMYعرفيا كاباسوامي  .9
 .(202 9006 ،الم اقؼ أ  األشخاص أ  الجما ات المختارة( )د يدار
ملسقة استعداد متعمـ لبلستجابة بطريقة  )ه نيا أعرفيا ولمان )معجم( ب .8
( معيلةم دد أكاف إيجابيًا أـ سمبيًا ألشخاص أ  م    ات أ  مفاهيـ   بأسم ب
 .(202 9092جابر )
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)اتجاة الشخص ه   صيمة مزاجه  ل ع  نياأبTOMAS عرفيا توماس .1
المفاهيـ الت  يفر  ا  ميه مجتمعه  الص رة يدرؾ ب ا شت  الم اقؼ      ء 
 .(2940 9006، خبراته  تفكيرة( )د يدار
)االتجاة ه  درجة العاطفة اإليجابية نيا أبTHURSTONE عرفيا ثورستون  .6
 .(2902 9006 ،بم   ع لفس ( )د يدار المرتبطة السمبيةأ  
)االتجاة ه  إ د   االت الت يؤ  التأهب  نياأبALLPORT عرفيا البورت .0
العقم  العصب  الت  تلظم ا الخبرة،  ل ا  عؿ ت جيه  م  استجابات األ راد لؤلشياء 
 .(ALLPORT، 9006 260المختمفة( ) الم اقؼ 
ستعداد  جدال  مكتسب، ثابت لسبيًا، يميؿ )االتجاة ه  انيا أعرفيا راجح ب .4
بالفرد إل  م    ات معيلة  يجعمه يقبؿ  مي ا  يف م ا، أ  ير ب ب ا  ي ب ا، أ  
 ( 200 9091، يميؿ به  ل ا  يجعمه يعرض  ل ا أ  ير   ا أ  يكره ا( )راجح
 ير  أف )االتجاة اللفس  االجتما   تك يف  ر  ، أ   عرفيا زىران بانيا .9
كامف أ  مت سط )يقع  يما بيف المثير  االستجابة(  ه   بارة  ف استعداد متغير 
لفس ، أ  ه  ت يؤ  قم   صب  متعمـ، لبلستجابة الم جبة أ  السالبة ل   
أشخاص أ  أشياء أ  م    ات أ  م اقؼ أ  رم ز    البيئة الت  تثير ه ة 
 .(2966 9099، االستجابة(. )زهراف
     Personality Narcissism  :الموضة-ثانياً 
 بارة  ف  ممية ت  ؿ مستمرة     اتجاة دائري  ׃ Boudon ر  ا .9
2 ب. ت 901-908) علاصر مجتمع معيف    كؿ المجاالتالختيارات معيلة ل
Boudon:) 
 د الطرؽ لت ديد ما ه  جديد  أجلب  أير  أل ا  ׃G. Tarde  ر  ا .8
ت ديد القديـ  األشياء الت   الخاص بمجتمعات الطبقات،  المقابؿ لمعادات أي 
 .(22-229 9009 ،سبقت. )ت ام 
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2 الم  ة ه   لؾ التصميـ الجيد المتغير مف 9004 عرفتيا عابدين .9
الخط  الشكؿ  ׃تت كـ     لاصر التصميـ· م سـ ألخر  ال ي ي مؿ م صفات 
 الم ف  اللسيج المستخدـ،  كؿ ما يتعمؽ بالممبس س اء كاف غطاء لمرأس أ    اء 
مكمبلت الزيلة  قبمه أ راد المجتمع ال ي ي جد  يه،  تلتشر بيف أ رادة،  ليس  أ 
إتباع )الم  ة( بكؿ ما تمميه  م  المجتمع مف  ر رة لتط يرة،  لكف التط ر 
 الرق   يما يختارة الفرد س اء أكاف  كرا أـ ألث  ليك ف مبلئما لطبيعة مجتمعه 
يتبلءـ مع طبيعته   ممه  شخصيته،  يرتدي   تقاليدة،  ما يتطمبه العرؼ  الديف  ما
 .(2809 9004، ) ابديف الزي الملاسب    السف الملاسب  المكاف الملاسب
2 ه  الممارسات الجديدة الت  تستسيغ ا الجما ة 0981 عرفتيا ذياب .8
.  الم  ات  ادات ال تتصؼ باالستقرار مف األ راد تتقبم ا،  تلتشر بيف كثير 
لغالب قصيرة األجؿ سريعة الز اؿ،  بعد  لائ ا تتم ها م  ات  الد اـ،        ا
 (90202899،أخر  ) ياب
ه   رب مف ال ركات االجتما ية الت   :0111 عرفيا الكعبي .1
 ج ة متعددة مف المجتمع ال ديث، قيمه  معايرة  .أصب ت تمعب د را خطيرا   
لتاجه الصلا     ر ه  تق اليدة  آدابه العامة بؿ  ز امته  األلماط السم كية  يه  ا 
   كؿ تراثه ال  اري  االجتما    م  الس اء     اللقمة االجتما ية  يه  م  
 (20 8000 ،ؼ  ر ب ا  أل ا  ا )الكعب اختبل
لت ديد ما ه   الطرؽ أ د   بارة  ف  ممية ت  ؿ مستمرةالتعريف النظري 
جيد المتغير مف جديد  أجلب   الخاص بمجتمعات الطبقات  ه   لؾ التصميـ ال
م سـ ألخر  ال ي ي مؿ م صفات  ه  الممارسات الجديدة الت  تستسيغ ا 
الجما ة  تتقبم ا  تلتشر بيف كثير مف األ راد ه   رب مف ال ركات االجتما ية 




 لمموضة: التعريف االجرائي
ر  الت  يمكف كشف ا مف خبلؿ لتيجة الدرجة الكمية    تعبر  ف  ب الظ  
 .اجابة المف  ص  م  االداة المستخدمة    الب ث
 االطار النظري و الدراسات السابقة
تعد االتجاهات  ات صمة  ثيقة ب ياة اإللساف  بأ كارة  قيمه  ثقا ته  سم كه، 
تما ية  االقتصادية لكؿ إلساف اتجاهاته الخاصة به ل   الق ايا السياسية  االج
 اللفسية  السم كية،  ه ة االتجاهات جاءت بعد مرا ؿ التلشئة االجتما ية، 
 الظر ؼ الخاصة الت  مر ب ا ه ا اإللساف  بعد خبراته السابقة،  طبيعة المجتمع 
ال ي لشأ  يه  غيرها مف الع امؿ الت  تس ـ    تك يف االتجاهات لد  األ راد. 
سات االجتما ية مف خبلؿ دراسة اتجاهات اللاس    تسميط  تسع  كثير مف الدرا
ال  ء  م  الم   ع المدر س بكؿ  يثياته،  مف ثـ  إف معر ة كيفية استخداـ 
 ،)صديؽ ة ه   اجة مم ة لمطمبة  البا ثيفاالتجاهات    الدراسات االجتما ي
8098 2800). 
ال ل ائ  مف  بلاء  م  المف  ـ االتجاة  إله ي جد لد  اإللساف  دد 
االتجاهات ل   العديد مف الق ايا  الم    ات  األشياء،  مع الثبات اللسب  
لبلتجاهات إال أل ا قد تتغير مع تغير الزماف  المكاف  ه ا التغير مرتبط أيً ا 
بالم اقؼ  الخبرات الت  قد يتعرض ل ا الفرد،  ه ا األمر مرتبط بمد  ق ة تمؾ 
ر  م  الفرد ب يث تترؾ أثًرا ق ًيا لد  الفرد يد عه لتغيير الم اقؼ  قدرت ا    التأثي
 ( 2809 8002اتجاهه ل   الق ية المتعمقة بالم قؼ ال ي تعرض له.)مطر. 
 االتجاة يعل  الت جه ل   م    ات معيلة أ  م اقؼ  ات صبغة الفعالية 
يظ ر  ا  ة   ات د اـ لسب .  قد يشير إل  االستعداد أ  الميؿ المكتسب ال ي 
   السم ؾ الفردي  الجما    لدما لك ف بصدد تقسيـ ش ء أ  م   ع بطريقة 
ملسقة  متميزة. أ  قد يلظر إليه  م  أله تعبير م دد  ف قيمة أ  معتقد  ل  ا 
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يشتمؿ  م  ل ع مف التقييـ اإليجاب  أ  السمب   االستعداد ل   االستجابة 
 .(9022يث، لم    ات أ  م اقؼ بطريقة م ددة  معر  ة )غ
 أنواع االتجاىات:
 2هلاؾ  دة أل اع لبلتجاهات
االتجاهات الجما ية  االتجاهات الفردية2 إ  تعبر االتجاهات الجما ية  ف  .9
آراء  دد كبير مف أ راد المجتمع،     يف االتجاهات الفردية ه  الت  تميز  ردًا 
  ف آخر.
تجاهات الم جبة  م  االتجاهات الم جبة  االتجاهات السالبة2 إ  تق ـ اال .8
تأييد الفرد  م ا قته،     يف االتجاهات السمبية تقـ   م  معار ة الفرد   دـ 
 م ا قته.
االتجاهات الق ية  االتجاهات ال عيفة2  االتجاة الق ي ه   لؾ االتجاة  .1
 يمكف لمفرد أف يتخم   له ال ي يبق  ق يًا  م  مر الزماف، أما االتجاة ال عيؼ 
 .(280 9000 ،)مم ـ بس  لة
 طرائق التعبير عن االتجاىات:
 يتـ التعبير  ف االتجاهات مف قبؿ الفرد بطريقتيف هما2    
 طريقة لفظية  ه   م  ل  يف2 .9
 .االتجاة المفظ  التمقائ 2 يعبر الفرد  ف اتجاهه بشكؿ صريح  مل      ديثه 
 سؤاؿ ما. االتجاة المفظ  المستشار2 يعبر الفرد  ف اتجاهه  لدما ي جه إليه 
)االتجاة العمم (2 يعبر الفرد  ف اتجاهه بسم كه  تصر اته  طريقة  ممية .8
 .(2102 8098 ،العممية. )صديؽ
 وظائف االتجاىات:
تق ـ االتجاهات ب ظائؼ متعددة     ياة الفرد،  يث تسا دة  م  التكيؼ    
ف  اته مجتمعه بعاداته  أ را ه  لظمه   مف مؤسساته،  تقدـ له  رص التعبير  
 ت ديد ه يته    إطار العبلقات  التفا بلت االجتما ية، كما أل ا تسا د الفرد  م  
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اتخا  القرارات    الم اقؼ الت  يتعرض ل ا،  مف ثـ     تلظـ سم كه  معر ته 
 .(68-269 9001، الفعاالته  مف مجتمعه،  مف أهـ ه ة ال ظائؼ )ز يم 
 ي دد االتجاة طريؽ السم ؾ  يفسرة. .9
ظـ االتجاة العمميات الدا عية  اإلدراكية  المعر ية  ف بعض الل ا   الم ج دة يل .8
    المجاؿ ال ي يعيش  يه الفرد.
تلعكس االتجاهات    سم ؾ الفرد     أق اله  أ عاله  تفا مه مع اآلخريف  مف  .1
 مجتمعه.
  ة.تيسر له القدرة  م  اتخا  القرارات    الم اقؼ االجتما ية  اللفسية المتل   .6
 ت  ح االتجاهات العبلقة بيف الفرد  بيئته االجتما ية. .0
 ي دد االتجاة سم ؾ األ راد  الجما ات بشكؿ شبه ثابت. .4
يجعؿ االتجاة الفرد يفكر  يلاقش  يدرؾ م    ات  مشكبلت  معتقدات  .9
 مجتمعه.
تعبر االتجاهات    أ ياف معيلة  ف مسايرة الفرد لما يس د مجتمعه مف معايير  .2
 ت. معتقدا
 هػػػ ة ال ظػػػائؼ لػػػيس مسػػػتقبًل بع ػػػ ا  ػػػف بع ػػػ ا اآلخػػػر، بػػػؿ هػػػ  متداخمػػػة  
 متلاغمة    غالب األ ياف. 
 مكونات االتجاه: 
إف االتجاهػػات لتػػاج اجتمػػا   ثقػػا   )مػػف تلشػػئة اجتما يػػة  تفا ػػؿ اجتمػػا   
  ػػػبًل  ػػػف الظػػػر ؼ التػػػ  مػػػر ب ػػػا كػػػؿ  ػػػرد  طبيعػػػة مجتمعػػػه، …(  خبػػػرات سػػػابقة
 ثبلثة رئيسة ه 2  لبلتجاهات مك لات
المك ف العاطف  )االلفعال (2 يع د إل  مشا ر الشخص  رغباته   ؿ  .9
ق ية اجتما ية ما، أ  قيمة معيلة، أ  م   ع ما، إما    إقباله  ميه أ  لف رة 
مله، أي قد تك ف االستجابة سمبية أ  إيجابية  ه ا يرجع إل  الجالب العاطف  لكؿ 
ع ر غير ملطق ،  القب ؿ أ  الر ض،  ال ب أ  الكرة إلساف،  أ يالًا يك ف ه ا الش
 قد يك ف د ف مس غ  ا ح أ يالًا.
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المك ف المعر  2 يشير إل  المعم مات  ال قائؽ  المعارؼ  األ كاـ   .8
 المعتقدات  القيـ  اآلراء الت  ترتبط بم   ع االتجاة، أي مقدار ما يعممه الفرد  ف 
  ا الم   ع أكثر كاف اتجاهه  ا  ًا أكثر، م   ع االتجاة،  كمما كالت معر ته ب
 الطالب ال ي يظ ر استجابات تقبمية ل   الدراسات االجتما ية مثبًل قد يممؾ 
بعض المعم مات  ف طبيعة ه ة الدراسات  د رها    ال ياة االجتما ية،   ر رة 
مة تط يرها إللجاز  ياة مجتمعية أ  ؿ،  ه  أم ر تتطمب الف ـ  التفكير  الم اك
  التق يـ. 
المك ف السم ك 2 يتمثؿ    استجابة الفرد اتجاة م   ع االتجاة بطريقة  .1
ما، قد تك ف سمبية أ  إيجابية،  ه ا يع د إل    ابط التلشئة االجتما ية الت  مر 
ب ا ه ا الفرد،  تتبايف ه ة المك لات الثبلثة، مف  يث درجة ق ت ا  شدة شي   ا 
)المك ف  د  الفرد معم مات   قائؽ كا ية  ف مسألة ما استقبلليت ا،  قد يك ف ل
)المك ف االلفعال ( تؤدي به  المعر  ( لكله ال يشعر برغبة أ  ميؿ  اطف  تجاه ا
)المك ف السم ك (،     ال جه المعاكس ربما يك ف  إل  اتخا  أي  مؿ  يال ا
ف أله ال يممؾ )المك ف االلفعال (  م  الرغـ م هلاؾ تفاٍف  اطف  تجاة م   ع ما
 .(2698 9021،)لش ال  )المك ف المعر  ( معم مات كا ية  ف ه ا الم   ع
الفرد مل   الدته بمرا ؿ  دة مف خبلل ا يدخؿ     بلقة تفا ؿ  فأير  البا ث 
مع المجتمع ال ي يعيش  يه متأثرا بالمعايير  القيـ السائدة  يه  يث يكتسب خبرات 
ألداء د رة كفرد  عاؿ     لؾ المجتمع،  ه ا ما تعدؿ مف سم كه  تلم  شخصيته 
يسم  بالتلشئة االجتما ية، الت  ب اسطت ا يتـ لقؿ التراث االجتما    ال  اري 
مف األجياؿ السابقة إل  األجياؿ القادمة،  كما ه   سيمة التصاؿ بيف الما   
جتما   بما  ال ا ر  االلتقاؿ إل  المستقبؿ،     أي ا  سيمة لتغيير  التطبع اال
يمكف إدخاله مف قيـ  معايير جديدة تتماش   ال اقع المعاش  األهداؼ المستقبمية 
 تق ـ ب  ة الم مة مجم  ة مف المؤسسات االجتما ية الرسمية مل ا  الغير الرسمية 
 االسرة، المدرسة، جما ة الر اؽ، المسجد،  سائؿ اال بلـ،...الخ. ׃مثؿ
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   تك يف الفرد  ام م اد ر  تمعب الجتما يةالتلشئة اك لؾ ير  البا ث اف 
 ا  دادة ل ياة اجتما ية  تشكيؿ شخصيته   ؽ القيـ  المعايير السائدة    بيئته، كما 
تعمؿ  م  ت قيؽ مجتمع مت ازف يتمتع بمست     اري  اجتما     ثقا   يسمح 
له مسايرة ه ا العصر الجديد  ال ي يسم   صر المعم مات، خاصة مع سر ة 
تغير الت  مست مختمؼ المياديف االجتما ية  االقتصادية  الثقا ية، ب يث تراجع ال
الد ر األساس     التلشئة االجتما ية لبعض المؤسسات التقميدية كاألسرة  المدرسة 
 المسجد،  ظ رت مؤسسات أخر  مثؿ  سائؿ اإل بلـ  االتصاؿ  الت  تؤثر بصفة 
اب خاصة،  يث تست جب التكيؼ مع ا مباشرة  م  األطفاؿ  المراهقيف  الشب
 .لت قيؽ االلسجاـ  التعا ف بيف كؿ أ راد المجتمع
 :التنشئة االجتماعية
 تعتبر التلشئة االجتما ية االساس    تك يف االتجاة ل لؾ س ؼ لتطرؽ 
تعددت اللظريات  اآلراء  ׃لبلتجاهات اللظرية    دراسة  ممية التلشئة االجتما ية
التلشئة االجتما ية كؿ  سب تخصصه  مف العمماء مف قاـ الت  درست  ممية 
جتماع  مل ـ مف طبؽ بدراست ا مف خبلؿ  مـ اللفس  مل ـ مف ا تمد  م   مـ اال
 لتر ب ل جيا. مي ا  مـ األ
( Freud 9010 -9204 ير  سيجم لد  ر يد اف ) ׃مدرسة الت ميؿ اللفس  .‌أ
 د أيتط ر  لد الطفؿ بتقمصه د ر  التلشئة االجتما ية تبدأ مف األلا األ م  ال ي
جؿ التخمص مف  قدة )أديب(  لد ال ك ر  )الكترا(  لد اإللاث.  يث أ الديه مف 
يتألؼ  لدة الج از اللفس  لمفرد مف األلا األ م  المتمثؿ    الجالب االجتما   
لا  الثقا    ال   المتمثؿ    ال الة الفطرية مف غرائز جلسية   اطفية  د الية  اال
ال ي يعمؿ    الت ازف بيل ما،   ف طريؽ اال تكاؾ  التقمص  ال ي يعر ه بالعممية 
اللفسية الت  يتمثؿ مف خبلل ا الفرد مظ را مف مظاهر األخر أ  خاصة مف 
خ اصه أ  صفة مله، ي دث التفا ؿ بيف االجتما    الفطري   لد    ر األلا 
ر مرا ؿ لم  الطفؿ مف ال الدة  يث تتـ  ممية التلشئة االجتما ية  الت  تمر  ب
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يكتسب الطفؿ القيـ  المعايير مف طرؼ  الديه  ف الث اب  العقاب  التقميد بما 
 يتلاسب مع المجتمع  العقؿ إل  مر مة ما بعد البم غ.
   رأي ه ة اللظرية الفرد يق ـ بالتعمـ  ف  ׃لظرية التعمـ االجتما    .‌ب
 بخبرات ـ خاصة    مر مة الطف لة أيف يك ف طريؽ المبل ظة   االقتداء باآلخريف 
التعمـ  عاال    البيت مع ال الديف  اإلخ ة     المدرسة مع المدرسيف     الشارع 
مع جما ة الر اؽ ...الخ  يث ير  أص اب ه ة اللظرية أف السم ؾ المتب ع 
 له،  بالث اب يصبح قابؿ لتكرار  كسه السم ؾ المتب ع بالعقاب يق ـ الفرد بالت قؼ
الف الفرد يتعمـ بالم ا الت الت  تؤدي إل  اللجاح أ  الفشؿ.  تلقسـ ه ة اللظرية 
إل   ريقيف األ ؿ يتمثؿ    السم كييف مف ر ادة لث لديؾ  سكيلر  با م ؼ المعر ؼ 
بلظرية الملعس الشرط   الفريؽ الثال  يتمثؿ    اللظريات المجالية مل ـ ت لماف 
رؽ بيل ما ه  أف اللظرية األ ل  تر  أف السم ؾ   دة معقدة  لظريته المعر ية،  الف
يمكف ت ميم ا إل    دات صغيرة تتمثؿ    المثيرات  االستجابات  العبلقة بيل ما 
م ددة،     يف أف الثالية تر  أف السم ؾ   دة كتمية  ظيفية غير قابمة  لمتفكؾ 
 .(296 8000، ه  تخ ع لق ا د المجاؿ ) الكؿ يسبؽ الجزء(.)خ اجة
ت  ح ه ة اللظرية أف الطفؿ أ ؿ ما ي لد  ׃لظرية التبادؿ االجتما     .‌ت
يك ف معتمدا  م   الديه ا تمدا كميا، بعدها يلم  شيئا  شيئا  يمتمؾ بعض 
اإلمكاليات  يث يستعمم ا ل غط  م   الديه الستجابت ـ لبعض ا تياجاته،  تسم  
لظرية ستيفف ريتشارد ال ي يق ؿ أف ق ة ه ة المر مة بالتبادلية.  مف ر اد ه ة ال
ال الديف  م  األبلاء تك ف    السل ات األ ل  أ  ما يسم  بمر مة اال تماد التاـ، 
 مف مفاهيـ ه ة اللظرية المكا أة  لد التزاـ األبلاء بقيـ اآلباء  الخسارة  لد ر   ـ 
 ل  ة القيـ  الجزاء  م  سم ؾ األبلاء بالسمب أ  اإليجاب.
تؤكد ه ة اللظرية  م  أف التلشئة االجتما ية  ׃ية التفا مية الرمزيةلظر   .‌ث
 ممية أكثر ديلامكية تسمح لملاس الف يط ر ا قدرات ـ  م  التفكير بطرؽ متل  ة، 
 يث اللاس يتعمم ف الرم ز  المعال  مف خبلؿ التفا ؿ االجتما    مل ـ مف 
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ل ا أي ا يمكف   ـ الما   يستجيب لتمؾ المعال   الرم ز بطريقة  كرية  مف خبل
 المستقبؿ  ب لؾ أي ا يمكف   ـ تص رات اآلخريف   ج ة لظرهـ  ه ا ما يف ـ    
  - G.H.Mead 9019خر. يق ؿ ج رج هربرت ميدالتفا مية الرمزية بأخ  د ر اآل
د ار بسيطة ل  دة ثـ مع غيرة مثؿ تقميد أأف الطفؿ مف خبلؿ لمعب يتعمـ 1863
ممة باللسبة إللاث  د ر األب أ  الطبيب باللسبة ل ك ر مف ه ا د ر األـ أ  المع
د ار  الت  تسم   لدة بدالالت األخر. يبيف تيرلر أف أالتمثيؿ الرمزي يدخؿ    
المجتمع تس دة ألماط مختمفة مف التفا ؿ  ال ي يت قؽ مف خبلؿ المؤسسات 
الخ  يث يعمؿ ال الديف التلشئة االجتما ية مثؿ األسرة  المدرسة  جما ة الر اؽ ...
 م  التفريؽ بيف ال ك ر  اإللاث مف خبلؿ شكؿ المبلبس  طريقة المعب   ت  
إل   أقربال ديث كما أف ال كر يك ف قريب أكثر لؤلب  كس البلت  يث تك ف 
 األـ مف خبلؿ العمؿ  صفات أخر  لجدها  لد األب  األـ.
جتما ية  م  إكساب تعمؿ  ممية التلشئة اال ׃لظرية الد ر االجتما    .‌ج
اد ار  مرية مثؿ سف  ،د ار اجتما ية مثؿ اد ار ال ياة طفؿ ثـ شاب ثـ شيخأالفرد 
 أخر  مفر  ة  ،د ار مكتسبة مثؿ األب ة، الم لةأ ،العمؿ سف الز اج سف الدراسة
السم ؾ ال ي يت قعه اآلخريف  طبقة معيلة  الد ر لمط  مثؿ االلتماء إل  أسرة معيلة
تؿ مركزا اجتما يا معيلا خبلؿ تفا مه مع أشخاص يشغم ف أ  ا ا مف شخص ي 
(  هلاؾ أد ارا  م ددة لكؿ مف الرجؿ  المرأة 296 8000،اجتما ية أخر )خ اجة
 ه ا التخصص يسا د    تماسؾ األسرة  المجتمع ككؿ،  مع لم  شخصية الفرد 
ئد مف قيـ يستعمؿ استراتيجيات  تقليات ليكيؼ سم كه مع متطمبات ما ه  سا
  تقاليد مف اجؿ الم ا ظة  م  اللمط أ  اللظاـ.
يعتبر ه ا االتجاة أف التلشئة االجتما ية  ׃ ال ظيف االتجاة البلائ    .‌ح
ساسية الم ج دة    المجتمع، اللسؽ االجتما   تفا ؿ األلساؽ الثبلثة األ  بارة  ف
لسؽ الثقا   ال ي ال ي ي ت ي مجم  ة الع امؿ االجتما ية المترابطة  ظيفيا  ال
ي ـ األ كار  التص رات  لسؽ الشخصية ال ي ي ـ الد ا ع  المي ؿ  االستعدادات، 
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رس لز ركز  م   ممية ا ت ازف البلاء االجتما  .  ب استمرار يث تسا د    
التلشئة االجتما ية    مر مة الطف لة  يث يق ـ كؿ مف ال الديف  المدرس ف 
لخ  م  تعميـ الطفؿ ثقا ة مجتمعه الت  ت ت ي قيـ  اإلخ ة  جما ة الر اؽ ...ا
  ادات  أ كار  ألماط يت ارث ا جيؿ مف جيؿ، ه ا ما يسا د  م  التكيؼ اللفس  
  االجتما    بالتال  الم ا ظة  م  البلاء االجتما    ت ازله.
التلشئة االجتما ية ه   ممية يلتقؿ  ي ا الفرد مف كائف  ׃لظرية د ركايـ  .‌خ
إل  كائف اجتما     قا لممعايير  القيـ  األد ار  العبلقات السائدة    بي ل ج  
مجتمعه،  باللسبة إليه ه ة العممية مل جية تعمؿ  م  تك يف ال مير الجمع   ه  
العمؿ ال ي تمارسه كؿ المؤسسات االجتما ية مف أسرة  مدرسة  ...الخ  م  
شر ط ال ياة االجتما ية  م   جؿ االلدماج   تجالس ـ  ا  ادة إلتاجأاألطفاؿ مف 
أساس تعمـ مجم  ة مف الق ا د  القيـ.  يستعمؿ د ركايـ مصطمح التماسؾ 
االجتما      تفسير أسم ب تماسؾ أ راد الجما ات ال ي ك ف إما بدا ع اإلغراء 
أي إغراء الجما ة الصغيرة أل  ائ ا أ  بدا ع المصالح  األهداؼ أي المصالح 
(،  بالتال  266 9002 ،خرسالجما ة خبلؿ التساب ـ ل ا) األء الت  ي قق ا أ  ا
لما  سب ما تريدة طبيعة  يتـ تك يف الفرد ال  م   سب ما يريدة األ راد ألفس ـ  ا 
 المجتمع.
(2 يق ؿ ب ردي  أف Pierre Bourdieu( لبيار ب ردي )Habitusلظرية التطبع)  .‌د
قبؿ كؿ طبقة م قع ا    الصراع الطبق  ه  هيملة طبقة  م  أخر  إل  درجة ت
المجتمع  ه ا بالعمؿ  م  إ ادة إلتاج الرأسماؿ الثقا    تسم  ه ة العممية بالتطبع 
(   العامؿ التقميدي يعمؿ  م  تلشئة ابله  م  لفس. الم لة Habitusأ  ما سماة )
بله ب رج ازي صغير أي هلاؾ مف يعمؿ إأما باللسبة مثبل لمفبلح يمكف أف يصبح 
ج لفس ال  عية االجتما ية  هلاؾ مف يطمح    تغير   عيته  ه ا ما  م  إلتا
يسم  بالتسمؽ االجتما    تتميز كؿ طبقة  ف األخر  بالثر ات المست مكة 
 الممارسات الثقا ية  االجتما ية ... الخ  ه ا مف خبلؿ ال  ؽ س اء    مجاؿ الفف 
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مباس  م اد التجميؿ مثؿ المسرح  السيلما أ  مف خبلؿ  ادات االست بلؾ كال
...الخ.  التلشئة االجتما ية  سب ب ردي  ت مف الدماج "ابيت سات" الطبقة  تلتج 
االلتماء الطبق  لؤل راد كؿ ه ا بإ ادة إلتاج الطبقة با تبارها مجم  ة تتقاسـ لفس 
 م  ت زيع  ءً ه  ما يفسر الصراع بلا(.   2909 8000 ،"االبيت سات")خ اجة
ؿ  المرأة  يث هلاؾ سيطرة لمرجؿ  م  معظـ ال ظائؼ بيلما األد ار بيف الرج
تقتصر المرأة  م   ظيفة تربية األ الد  العمؿ داخؿ البيت  ي  ح ألصار ه ة 
لزامه  اللظرية أف ه ا يأت  بف ؿ  ممية التلشئة االجتما ية  يث تربية الطفؿ  ا 
العادة  العف ية     م  الت اج ألماط م ددة مف السم ؾ  الشع ر  األداء ي لد له 
 تصر اته  بالتال  ال يشع ب غط المجتمع.
ف الت يلا مف التطرؽ لمك لات االتجاة  التلشئة االجتما ية ب صف ا أعد ب
  .ساس    تك يف االتجاة س ؼ لتطرؽ لم ديث  ف الم  ةاأل
(  الم  ة ه  مظ ر يعبر مف خبلله fashionالم  ة ه  كممة الكميزية )
ف اللاس  ه  تعتبر  ف   لمبر ز بيأ  لمظ  ر بمظ ر جيد أالشخص  ف  كرة 
قمشة  ه  تجمع ما بيف ثقا ات العالـ مف ل اع األألبسة مف جميع  اسع مف األ
لباس ـ. المشرؽ ال  المغرب  ه  تعبر  ف االلساف  طريقة  يش البشر  طريقة 
متدت ل  ارات تاريخ الم  ة يرجع ال  ازمله قديمة بعيدة تمتد لقر ف  ابرة ا  اف
  ديدة ك  ارة االش رية  الفر  لية
 :خصائص الموضة -‌أ
 الم  ة ه  التغير  التجديد   دـ االستقرار  الثبات. كثر ما يميزأإف  .9
سر ة التشارها بيف جميع  ئات المجتمع خاصة لد  الفئات الت  تتمتع   .8
 باللف   االجتما    االقتصادي.
عم ا ممفتة أكثر لبللتباة ارتباط ا بالمظاهر  الكماليات مما يج  .1
  اإل جاب،  تتمتع ب ا الطبقات العميا مف المجتمع.
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تلتقؿ أ قيا بيف األ راد  الجما ات  تختمؼ درجة التأثير ب ا لما يتمتع   .6
 به الفرد أ  الجما ة مف ش رة  مكالة اجتما ية  اقتصادية.
 :أسباب انتشار الموضة -‌ب
   زيادة  اكبير  الا   د ر لعب التط ر العمم   الص ׃التط ر الصلا   .9
غمب  ئات المجتمع س اء مف جالب إلتاج أج زة أالتشار ظاهرة الم  ة بيف 
متط رة     أ  مف خبلؿ إدخاؿ تقليات جديدةمتط رة تعمؿ  م  الد اية  اإل بلـ 
الصلا ة  اللسيج مما أد  إل  زيادة اإللتاج  ت  ر السمع    األس اؽ  بأسعار 
معظـ  ئات المجتمع تستطيع اقتلاء ما يتلاسب مع متلا سة  يث أصب ت 
إمكاليات ا المادية  الم  ة بعدما كالت مقتصرة  م   ئات اجتما ية تت  ر  م  
 اللف   االقتصادي  االجتما  .
بعد ت خـ اإللتاج أصبح هلاؾ تلظيـ د ل  لتس يقه  ׃االلفتاح االقتصادي .8
 م  الد ؿ السائرة    طريؽ اللم  أشر ت  ميه الد ؿ الصلا ية الكبر  كاف لزاما 
الدخ ؿ    ه ة الملظمة العالمية  ه  ما أد  إل  الفتا  ا  م  الس ؽ العالمية 
 ه  ما  صؿ مع الجزائر    بداية التسعيلات  يث أصب ت الي ـ أس اق ا غلية 
سيا  ه  ما غير مف  ادات آ متل  ة بالملت جات العالمية الت  تصؿ مف أ ر با   
ؾ لد  أ رادها خاصة مع اإلش ار  اإل بلف بالملت جات  بر  سائؿ االست بل
 اإل بلـ.
ساهمت  سائؿ اإل بلـ    التشار الم  ة بشكؿ كبير  ׃ سائؿ اإل بلـ .1
 بالدرجة األ ل ، السمعية مل ا  المرئية كالتمفزي ف  األ بلـ السيلمائية  المكت بة مثؿ 
الد ايات المباشرة مل ا لتس يؽ الص ؼ  المجاالت   لؾ  ف طريؽ اإل بللات   
الملت ج أ  الغير المباشرة أي ما يبث  بر ال صص  األ بلـ...الخ  يث تؤثر  م  
  رية الفرد مف خبلؿ خمؽ ال اجات   ادات االست بلؾ  ت  يد أ  اق ـ.
 اجتما يةكما أف لؤلشخاص ال يف يتمتع ف بمكالة  ׃اللف   االجتما    .6
لشر الم  ة مثؿ الفلاليف  كبار السياسة  لجـ   متميزة    المجتمع د ر   
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الريا ة لما ل ـ مف ش رة  طمب اجتما    تأثير خاصة  م   ئة الشباب  ل لؾ 
تستعيف ب ـ شركات اإللتاج لئل بلف  م  ملتجات ا  بر  سائؿ اإل بلـ س اء 
 بالص ر أ  باتخا  أسماءهـ  م  الملت ج ...الخ، ه ا إ ا ة إل  أص اب الطبقات
 م  اإلمكاليات المادية إلتباع أخر صي ات الم  ة  الت  تك ف  رالعميا الت  تت  
   األ ؿ  ادة  ات أثماف باهظة لتلقص بعدها بالتدريج  تتبل ا الطبقات الدليا مف 
 المجتمع.
تتطمب الم  ة إمكاليات مالية معتبرة ألل ا     ׃اإلمكاليات المادية .0
راء  سب ال اجة بؿ الشراء  سب ما ه  جديد    تغير دائـ  الم  ة ال تعل  الش
الس ؽ  ما ه  ملتشر  مساير لمم  ة   ميه  التط ر الصلا    التكل ل ج  ساهـ 
   ت سف مست يات العيش لد  األ راد  تزايد دخم ا مما أد  إل  خمؽ  اجات 
  ادات لبلست بلؾ باسـ الم  ة أ  متطمبات العصر  ه ا ما جعؿ معظـ 
شباع أ  اق ـ.األشخاص ي  مارس ف أ ماؿ إ ا ية مف اجؿ تمبية  ا 
ه ا س اء مف خبلؿ  رض لؤلزياء  ׃التشار د ر  م بلت العرض .4
الملظمة ألش ر المصمميف  الخياطيف أ  مف خبلؿ  اج ات الم بلت المتخصصة 
الت  تمفت التباة المارة  المتج ليف لطريقة  رض الملت جات  السمع بدم  تخمؽ 
 أ  اؽ لمشراء  سب اللما ج المعر  ة  الت  يسع  المست مؾ إل   د ا ع   اجات
تجسيدها    ال اقع،   ميه  إف الطرؽ  الش ارع تعتبر كمسرح لتفا ؿ االجتما   
 تبادؿ الرم ز  المعال  مف خبلؿ سم كات  تصر ات األ راد كما تعتبر لقطة التقاء 
تجا ز « طريؽ يسمح أي ا   كؿ الثقا ات  الفئات االجتما ية  ب  ا  إف المجاؿ
ال  اجز األخر  المعتادة إل ا مف  ادات الطبقات إللتاج تفا بلت  ات اتصاؿ 
 .(Jacques Guillou ،29009  820اجتما   ) 
 ׃العمميات االجتماعية لمموضة
تعمؿ الم  ة  ׃الموضة كتعبير عمى المساواة بين جميع أفراد المجتمع .9
 اة مف خبلؿ الزي أ  المباس الم  د ال ي ي مؿ  م  االلتماء االجتما    المسا
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لفس الرم ز س اء مف  يث الشكؿ  األل اف أ  القماش أ  العبلمة التجارية...الخ 
 مما أف الم  ة اليـ   ممت  م  تبلش  أ  تراجع ال د د  التمايزات الطبقية 
كؿ   االجتما ية  الجغرا ية  يث أصب ت م  ة مفت  ة لكؿ الفئات  الطبقات   
المجتمعات ه ا ال يعل  غياب إشكالية الطبقات    ه ا الم   ع كميا، بؿ تقمصت 
الف ارؽ  أصبح العديد مف الشباب يرتدي  يقمد الزي ال ي يظ ر به أص اب 
الطبقات العميا بما  ي ـ الفلاليف  لج ـ السيلما...الخ  بر السيلما  التمفزي ف ه ا 
 ما  .أصم ـ الطبق   االجت بغض اللظر  ف
الم  ة ه  طريقة لتعبير  م   ׃الموضة كطريقة لتميز عن اآلخرين .8
الفردالية  التميز، كشخص له  رية  استقبللية    اختيار أ  اقه،  ت تـ ب ا أكثر 
الطبقات العميا مف المجتمع مل ا الب رج ازية  ت  تتميز  ف الطبقات األخر   كمما 
غر  ألتجت م  ة جديدة مكال ا، لما التشرت تمؾ الم  ة إل  باق  الطبقات الص
بداع  ل ا مف إمكاليات اقتصادية  مالية،  ل  ا لجد الم  ة دائما     ركة  ا 
مستمريف، ه ا ال غط االجتما   ال ي تمارسه الم  ة  م  أ راد المجتمع يمكف 
أف يؤدي إل  الت ميش االجتما   الف المباس ال يعمؿ  قط  م   ماية جسـ 
 ظيفة جمالية رمزية،  لجد المرأة أكثر اهتماما بالم  ة   لؾ لتعبير اإللساف بؿ له 
براز د رها    المجتمع خاصة أماـ الرجؿ ال ي يكاد ي يمف  م    ف ت اجدها  ا 
غمب المياديف،  يث القدرة الشرائية  ال رية الفردية ل ا األ ل ية لتعبير  تغير أ
 يث أصبح الفرد يتبع   معيف، رؼ بمباس م  دالتقاليد السابقة الت  كالت تعت
ا ه  الم  ة ال لك  يتميز  ف الطبقات االجتما ية األخر    سب بؿ  ألله يتبع م
الجديد أصبح م رؾ  ممية الم  ة كؿ ما ه  جديد    جديد  يعجبه ما ه   صري،
 Michel Deألله جديد )اة الرجؿ العصري ال لش ء إال جميؿ الجديد يمفت التب
Coster، 1996 : 195.) 
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ممية الم  ة ال تت رؾ  سب ملطؽ الطبقات أ   ئة الجلس ه  أي ا   .1
مشباب إليجاد مجاؿ أكثر  ي ية خاصة مع المبلبس الجاهزة الت  أ طت ل رصة 
 د ع لمم  ة.
إ ا كاف المباس التقميدي يمثؿ ه ية شعب أ   ׃الموضة كتحديد لميوية .6
ة  ه  شكؿ مف أشكاؿ المباس ال  ية الجما ية لمجتمع معيف  إف الم  ة المباسي
تعبر  ف ال  ية الشخصية لمفرد  الفئة االجتما ية  الطبقية الت  يلتم  إلي ا،  مف 
المعر ؼ أف الم  ة تست  ي أكثر  ئة الشباب الف ه ا األخير يمثؿ جما ة 
اجتما ية ل ا ثقا ت ا الفر ية، كما أل ا كثيرة االلتشار لد   ئات الطبقات العميا مف 
تمع ممف ل ـ اللف   االجتما    الثقا    االقتصادي  لد  الفئات ال  رية المج
خاصة  ل  ا  إف المتعمؽ ب ا يريد التعبير مف ج ة  ف التماءة إل  ه ة الفئات 
   ف تميزة  ف الفئات االجتما ية األخر .
أصب لا الي ـ ال لكاد ل كر الم  ة  ׃الموضة كإنتماء إلى فئة الشباب .0
 ئة الشباب ألل ا أكثر الفئات االجتما ية تأثرا ب ا لما تتميز به ه ة د ف أف  كر 
الفئة مف ال ركة  االلد اع   ب التغيير  التجديد  الت  تتلاسب مع صفات الم  ة 
الت  ال تعرؼ االستقرار  الثبات، كما أف الشباب    ه ة السف هـ     اجة إل  
لتعبير  ف تميزهـ  ف باق  الفئات القب ؿ االجتما    اثبات ال ات  ه  ك سيمة 
 االجتما ية األخر .
الم  ة تميز  رد  ׃الموضة كتعبير عمى المركز االجتماعي واالقتصادي .4
تباع الم  ة ال  ف  سف المظ ر  ا   ف أخر   ئة أ  طبقة اجتما ية  ف أخر   ا 
دليؿ  م  المكالة االجتما ية  االقتصادية الت  يتميز ب ما الفرد الف الم  ة 
تتطمب إلفاؽ مال  إ ا    ف ما ه  مف اال تياجات ال ر رية لئللساف،  اف 
بقة االجتما ية الت  يلتم  إلي ا  أي ا المست   الم تـ ب ا يريد التعبير  ف الط
المعيش  ال ي يتمتع به   ميه  الفئات  ات المراكز االجتما ية  الثقا ية العميا    
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المجتمع ه  أكثر  اجة ل ا مقارلة بعامة اللاس خاصة مل ـ الفلاليف  السيلمائييف 
 الجتما  . اإلطارات العميا...الخ ال يف يب ث ف  ف الش رة  القب ؿ ا
مع  المية األس اؽ  اإل بلـ  ׃خرىأالموضة تمثل التفتح عمى ثقافة  .9
الفت ت المجتمعات  الثقا ات  م  بع  ا البعض  أصبح هلاؾ تبادؿ تجاري 
 أصب ت أي ا هلاؾ خص صية    اإللتاج تعكس ثقا ة كؿ مجتمع  بالتال  
ة   المية   ميه أصب ت معظـ الفئات االجتما ية تست  ي ا السمع األكثر ش ر 
تشاب ت األ  اؽ  لما ج االست بلؾ  ت  دت الرم ز  المعال  الت  ت مم ا السمع 
 مف خبلؿ الثلائية الثقا ية أصبح هلاؾ س  لة    االلتماء  تقبؿ ثقا ة األخر 
  بالتال  االلدماج معه.  لجد الفئات األكثر تأثرا ب  ا الل ع مف االست بلؾ الشباب.
إف الم  ة    غالب األ ياف ه   بارة  م   ׃لى الحريةالموضة كسبيل ا .2
التعبير  ف ر ض العادات التقميدية لما ل ا مف إلزامية  م  إتبا  ا خاصة  ا  ا 
الخ  ل  ا است دثت  كالت غير  ممية بمعل  تعيؽ الفرد     ممه  ت ركاته...
ة     ادات مف المباس تتماش   طبيعة كؿ شخص إ ا ة إل  أل ا تمدة ال ري
التغيير  التجديد     االختيار  سب أ  اقه  ب  ا يعبر  ف  رداليته  يصبح متميزا 
  التشبه باآلخريف.  يتفاد  التقميد ف باق  األ راد 
مف أهـ الع امؿ الت  تؤدي إل  استمرارية  ׃الموضة كتعبير عمى الجديد .0
تقطب أكثر األ راد الم  ة التغيير  التجديد  ه  ميزة مف مميزات ا الت  تجعم ا تس
سايرة العصر الجديد،  االهتماـ ب ا يعل  م ل   يث مف طبيعت ـ االلج اب 
  التماش  مع الجديد.
 ׃المجتمع االستيالكي والموضة 
إف ما يميز المجتمع ال ديث ه  التط ر العمم   الصلا   مما أد  إل  كثرة 
 ا بكؿ الطرؽ  ال سائؿ مل ا اإللتاج  الر اهية االقتصادية  بالتال  الب ث  ف تس يق
 تح األس اؽ  استعماؿ الد اية  اإل بلـ مما أد  إل  خمؽ ال اجيات  األ  اؽ لد  
األ راد  ه  ما خمؽ لدي ـ  ادات االست بلؾ  جعم ـ يتسابق ف  ميه  االست بلؾ ال 
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ف مف زيادة لمتمكيتزايد إلشباع  اجات قائمة بقدر ما تخمؽ  اجات جديدة 
بعيدة  م  االقتصاد كما أل ا ل ا لتائج خطيرة  ا قد كاف ل  ة الظاهرة أثار االست بلؾ 
 .(246 9012 ، م  السم ؾ االجتما   بدأت تظ ر    الفترة األخيرة )البببل ي
شراءها األكثر است بلكا  تعددت د ا ع   د الم ادأه   الم  ة لممبلبس 
إللتاج يخمؽ األهداؼ الت  باختبلؼ القيـ  المعايير الملتجة مف طرؼ المجتمع ا
تخمؽ األ  اؽ، بد رة ك ف الش ء مرغ با يت  ؿ إل    ؽ جديد   اجة ت ت تأثير 
 (Mohamed ،29020 90)االجتما ية اآللة 
  لاؾ مف يشتري لغرض  ر ري  ال اجة  مل ـ مف يشتري بدا ع إشباع  
راض األ  اؽ  هلاؾ مف يشتري ألغراض  اتية لفسية  هلاؾ مف يشتر  ألغ
شباع  ׃اجتما ية،  تتبايف الد ا ع  تتشابه  ل كر مل ا ت قيؽ ال ات  تقديرها  ا 
األ  اؽ  التميز أ يالا  التشبه  تقميد اآلخريف أ يالا أخر   مف خبلؿ ه ا لفت 
التباه ـ  ا  جاب ـ  االلدماج مع ـ  ال اجات الت  تشبع اآلف لـ تعد قاصرة  م  
ما ه   اجات لفسية  اجتما ية  ثقا ية تخمق ا البيئة ال اجات البي ل جية األ لية إل
 ( 92-294 9012 ،الت  يعيش  ي ا )البببل ي
 ا مف ج ة الفرد  مف ج ة الملتج أ  البائع تت قؼ د ا ع الشراء  م  الخدمة 
المقدمة  ج دة السمعة  ق ة التأثير مف خبلؿ اإل بلف  اإلش ار ب ا  مد  تماشي ا 
ل جية  البيئية  االجتما ية  مف المعر ؼ أف الفرد ي ب ما ه   طبيعة الفرد السيك 
 جديد  يتابع أخر صي ة لمم  ة.
 السمعة ال تم ت بالق اء تاريخ االست بلؾ بؿ بالق اء شعبيت ا،  مف 
المجتمع  «مقتصراخصائص ه  اتجاة االست بلؾ إل  الطبقات ال سط  بعدما كاف 
ع  تختمؼ درجة التأثر باختبلؼ الدخؿ هلا ال ديث  م  الطبقات العميا مف المجتم
ا يرتكز  م  ال هـ  العاطفة ال  م  العقؿ  ال قيقة العممية مكاف تف ملا ل اقعلا تف 
صبلح الخطأ تقاـ  بشدة الرتباط ا مف ج ة   كالت كؿ م ا لة إلزالة ال هـ  ا 
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 ،ب اجات لفسية متأصمة  مف ج ة بمصالح اجتما ية  سياسية قائمة )شراب 
 (49.ت2 ب
اجتما ية يفسر سم ؾ الفرد    المجتمع ال ديث  أصبح االست بلؾ كقيمة 
 يث يقاس المركز االجتما   لمفرد بمد  است بلكه لمخدمات  السمع  ما يبل ظ 
أي ا ه  اختبلؼ اإلمكاليات المادية الت  تختمؼ مف  رد ألخر  مف  ئة ألخر  
ؼ المست يات الثقا ية الت  تقا ـ أماـ    لفس الطبقة  لفس البمد، هلاؾ أي ا اختبل
 المغة.جمالية 
  ׃الموضة واالقتداء بالغرب
الكؿ يعمـ أف الد ؿ الغربية ه  الد ؿ األكثر تط را صلا يا  اقتصاديا بالتال  
هيملت  م  أس اؽ الد ؿ األخر  بإلتاج ا، إل  جالب ه ا هلاؾ ال يملة الثقا ية، 
مع بؿ  ت  لما ج االست بلؾ، مف خبلؿ الفتاح     ال تصدر  قط اإللتاج أ  الس
المست مؾ  ل ف لست مؾ  م  الطريقة  ـ  األس اؽ  خمؽ  اجات  أ  اؽ لد اإل بل
متعبير  م  رغبتلا    االختبلؼ، باللسبة للفس الطبقة االجتما ية لالغربية 
 ( Mohamed ،29020 22 المجتمع ال ي للتم  إليه)
د  االلب ار  اإل جاب ب  ارة  ثقا ة الغرب أ   ه ا س اء ت ت تأثير التقمي
ت ت تأثير ال عؼ  االستسبلـ أماـ هيملة  ق ة الغرب،  ه  ما كتبه ابف خمد ف 
م لع أبدا باالقتداء بالغالب    شعارة ة  يث قاؿ    أف المغم ب دائما    المقدم
ح الجلس (  مما أصب2996 8000 ،)ابف خمد ف  زيه  ل مته  سائر أ  اله    ائدة
ال كري    الغرب ي تـ بمظ رة  يث أف الرجاؿ اآلف    أ ر با ي ا ل ف امتبلؾ 
 ( 2919  9000 ،بعض مظاهر الفتلة  الجا بية )ال داد
أساسية     يات ـ  جزءا مف قيم ـ  ل ـ ق يةا أف الم  ة باللسبة  بم
ؽ  التميز، رية لما تعليه مف ألاقة  تزيد مف  رص ال رية  االختيار  ال  اال  
 أصب ت المجتمعات المتأثرة بالثقا ة الغربية تمتثؿ ل  ة السم كات  التص رات، 
خاصة باللسبة لشباب مل ـ الطمبة الجامعييف لما يتصف ف به مف  ب التميز 
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 الظ  ر أماـ اآلخريف  اإلطارات العميا مف المجتمع لما تمتمكه مف لف   اجتما   
  اقتصادي  ثقا  .
ؿ ما تقدمه مصالع اللسيج  م اد التجميؿ  ما تقدمه أي ا  سائؿ  ه ا مف خبل
اإل بلـ  بر التمفزي ف  اإلش ار بملت جات ملاسبة لرجاؿ باسـ الم  ة  المبلبس 
ه  مف أكثر األشياء الت  تتبدؿ    د ؿ الغرب بتأثير الم  ة  بالرغـ مف  لؾ 
ل ا إال قيمة لسبية     يلبغ  التلبيه إل  أف الم  ة  التقميعات الجديدة ليس
المجتمع األ ر ب  بالرغـ مف أل ا مقياس لما كاف  ميه ال  ؽ    الما    ما ه  
(  األزمة 219 9000 ، ميه اآلف  ما سيك ف  ميه    المستقبؿ القريب )ال داد
 مازالت  –الت  ت اجه العالـ المتخمؼ الي ـ تتمثؿ    االصطداـ ال ائؿ ال ي  قع 
بيف الثقا ة األصمية  القيـ اللبيمة الت  كالت سائدة  بيف ثقا ة جديدة  - جمته تد ر
 ا دة لـ تتمكف مجتمعات العالـ المتخمؼ مف تقييم ا   زل ا  ال كـ  مي ا بؿ أخ ت 
ب ا  م   بلت ا  كاف أف لتج  ف ه ا اال طراب الشديد ال ي لش د أثارة    
الت  شمت المبلييف مف الشباب  يث   ياتلا ي ما تم   األخر  ه ة ال يرة األليمة
 ،د عت ـ إل  الركض خمؼ السراب  يلا  ال  اليأس  العجز أ يالا أخر  )قل ص
9006  2898). 
 ׃القيم والمعايير االجتماعية والموضة
تعددت القيـ  المعايير االجتما ية لمباس  اختمفت مف ثقا ة ألخر   مف مجتمع 
 تف يؿ أ  ال كـ ال ي يصدرة اإللساف  م  ألخر  القيـ ه  اهتماـ أ  اختيار 
بمجم  ة المبادئ  المعايير الت    ع ا المجتمع ال ي يعيش  يه  ما م تدياش ء 
 .(299 9020، ياب)السم ؾ  ال ي ي دد المرغ ب  يه  المرغ ب  له مف 
 تط رت القيمة المعطاة لمباس  ألتجت  سب الظر ؼ البيئية  التاريخية 
قا ية   سب اإلمكاليات المادية  االقتصادية لممجتمع  أ ؿ ما ظ ر  االجتما ية  الث
المباس كاف له د ر  ماية الجسـ مف  ر الصيؼ  برد الشتاء  ه  ما لسميه القيمة 
ال قائية،  سترة أ  اءة مف أ يف اللاس بمعل  القيمة األخبلقية،  بعدها مع ت سف 
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 يعمؿ  م  إكساب الجسـ  الظر ؼ المعيشية لئللساف أصبح لمباس د ر كزيلة
جمالية  ه  ما لعليه بالقيمة الجمالية. ثـ أتت الم  ة لتعبر  ف القيمة االجتما ية 
لمفرد مف خبلؿ المباس  ب  ا أصبح لمباس قيمة اجتما ية  القيمة تعتبر قيمة إ ا 
     ات ا ليست خيرة كما إل ا بقيمت ا  األشياءا تبرها الفرد مركزا الهتمامه  يشعر 
 ،)الرشدافال ي ير ع قيمت ا أ  يخفف ا  ليست شريرة  لكف اهتماـ اإللساف ب ا ه 
9000202). 
 إل  جالب د ر المباس     ماية الجسـ  سترته  تزيله، أصبح يعبر  ف  
المركز االقتصادي  المست   المعيش  لمفرد  التماءة االجتما  .  أصبح أي ا 
ية بمد  إتبا ه لمم  ة  أشكال ا  مـ تعد تقاس مف خبلله مكالة الفرد االجتما 
ال اجات ترم  إل  أغراض بقدر ما ترم  إل  قيـ،  إلشبا  ا    المقاـ األ ؿ 
 .( 292 9000،)ب دريار معل  مف معال  االلتساب إل  ه ة القيـ
 ب لؾ تغيرت العبلقة بيف المست مؾ  الغرض     لـ يعد يرجع إل  أي غرض 
بؿ يرجع إل  مجم  ة أغراض    داللت ا الكمية  ب  ا  مف  يث ملفعته الخاصة،
اجتما   يقاس ب ا المكالة االجتما ية لمفرد.  المعيار  أصب ت الم  ة كمعيار
ه  تك يف  ر   معلاة ميزاف أ  مقياس أ  قا دة أ  إطار مرجع  لمخبرة  اإلدراؾ 
االجتما    االجتما    االتجاهات االجتما ية  السم ؾ االجتما    ه  السم ؾ
 تراض أ  لقد إاللم  ج  أ  المثال  ال ي يتكرر بقب ؿ اجتما   د ف ر ض أ  
 ه  تعميـ معياري  يما يختص باأللماط السم كية المت قعة    أي م   ع يتعمؽ 
 تشمؿ التعاليـ الديلية  المعايير األخبلقية  القيـ  بالجما ة أ  أ رادها أ  ي م ا...
لقال لية  الم ائح  العرؼ  العادات  التقاليد   ت  األزياء...الخ االجتما ية  األ كاـ ا
 (. 06-201 9000 ،)الرشداف
 ه  أي ا بمثابة مرشد ت دد سم ؾ األ راد  ه  تختمؼ باختبلؼ الثقا ات 
(  مف خبلؿ  ممية التلشئة االجتما ية يتـ لقؿ 268 9026 ، المجتمعات.)ال اشم 
ؿ  مف مجتمع إل  مجتمع أخر  يث مف خبلؿ القيـ  المعايير مف جيؿ إل  جي
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اال تكاؾ  التفا ؿ بيف الثقا ات  المجتمعات يتـ إدخاؿ قيـ  معايير جديدة تعبر  ف 
ال اقع االجتما    التاريخ   االقتصادي  الثقا   ال ي يعيش  يه الفرد، مما يخمؽ 
يير   الت  ب اسطت ا الشع ر بال  ية  االلتماء لد  الفرد ال ي يمتثؿ ل  ة القيـ  المعا
 .أ راد مجتمعه،  يث الفرد  ال اؿ يستطيع االلدماج  التفا ؿ مع باق 
باستقبلؿ  كري بعيدا  إل  األم ره ة ال يستطيع اال تماد  م  رأيه أ  اللظر  
 ف أراء اآلخريف اله سجيف األ كار  اآلراء الت  تأتيه مف خارج  ه  ال يثؽ برأيه 
غيرة خص صا رأي مف يعتبرهـ أ م  مله ملزلة أ  معر ة  أ  يلظرة بؿ يتقبؿ رأي
أ  لف  ا ب لؾ يبتعد الفرد  ف  قيقته أ  يصبح مسيرا لمق    المصالح الم يملة    
 (49ب.ت2  ،)شراب  المجتمع   له
  دراسات سابقة
 التغيير االجتما     ركات الم دة ׃دراسة حاتم الكعبي .9
ير االجتما   ب ركات الم دة  تك لت  يلة التغي أثرهد ت الدراسة ال  معر ة  
طالبا  طالبة    الجامعة  قاـ البا ث ببلاء مقياس التغيير  (190الب ث مف )
 ل  ما يأت 2إاالجتما    دراسة ميدالية  ف الم دة  ت صمت الدراسة 
  م  مف لسبة الطبلبألسبة الطالبات المتأثريف بالتغيرات االجتما ية  -
  صائية معل ية بيف التغيير االجتما     ركةإة  ج د  ر ؽ  ات دالل -
 .الم دة لصالح التغيير االجتما  
 االهتماـ بالمباس  لد الشباب الجامع  2 ظاهرةرشيددراسة  .8
هد ت الدراسة الكشؼ  ف االهتماـ الطمبة الجامعيف  ك ر بالمباس  الد ا ع 
 الثقا ية  االقتصادية ال اتية  االجتما ية لمطالب     سط مف المتغيرات ال  ارية 
 كشؼ  قيقة المباس  ت  يح األبعاد  الدالالت اللفسية  الجمالية  االجتما ية 
 االقتصادية  الثقا ية الت  يرم  إلي ا مف خبلؿ القيـ  المعايير االجتما ية الت  تـ 
إلتاج ا  الرم ز  المعال  الت  ي مم ا  يرم  إلي ا با تبارة مجاؿ  ي ي م ـ    
 لشباب ال اقعية االجتما ية ال ياة  م  األ راد ال يمكف االستغلاء  له  ال ق ؼ ياة 
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طالب جامع  مف  (911جريت الدراسة  م  )أالجامعييف  قد  الطمبة مل ـ الجزائري
( 60 ل    )طالب    السلة األ (22%مف العدد الكم  لمطمبة )90ال ك ر بلسبة 
مبة الجامعة مقياس االهتماـ بالمباس لد  طمف السلة الرابعة  ت مف اد ات الدراسة 
 . ظ رت لتائج الدراسة
 .لفسيةيعتبر المباس  الة اجتما ية   -
 .(8009،رشيدالفردية )ظاهرة االهتماـ بالمبس تسمح للا بتك يف ه يتلا  -
 حسينة:دراسة ولد موسى   .3
(. تـ اللس ي-الم  ة )دراسة  الة المباس  معر ة ظاهرةهد ت الدراسة ال  
طالبة تـ اختيارهف  ف طريؽ االختيار العش ائ   كاف الت زيع  900 ث  م  الب
 لكؿ  لغات أجلبية( ، مـ اللفس ،طالبة مف كؿ مع د )مع د  مـ االجتماع 10
طالبة مرتدية المباس األ ر ب   90طالبة مرتدية ال جاب األ ر ب   90مع د هلاؾ 
جمباب. درست الظاهرة مف طالبة مف مع د الشريعة يرتديف ال 90 ؼ إل  ه ا 
زا ية التلشئة االجتما ية  يث تـ الب ث   ؿ الميكالزمات المت كمة    إتباع ه ة 
الظاهرة )الم  ة(  السم كات المصا بة ل ا  ما  بلقة ه ة السم كات بالتغير 
االجتما      مجتمعلا الجزائري  ا تمدت البا ثة  م  لظريات  مـ اللفس 
السم ؾ الجمع  م  را لدراسة  مل ا لظرية التلشئة  االجتما   ال ي يأخ 
االجتما ية  ؼ إل  ه ا لظرية ابف خمد ف الت  ترتكز  م  التقميد  لظرية تارد 
 م  الم اكاة  د مت باللظريات االقتصادية  الثقا ية . تـ استعماؿ تقلية االستمارة 
قت البا ثة مف الفر ية كما تمت استعماؿ تقلية المقارلة بيف اآلراء المختمفة  الطم
أف ت ميش الجزائرييف لثقا ت ـ األصمية   دـ اكتراث ـ بالمف  ـ ال قيق   ׃التالية
لمعصرلة ال ي يقت   الربط بيف األصالة  المعاصرة   ج د تعايش بيف لمطيف 
ثقا ييف مختمفيف، أل د الع امؿ  الميكالزات األساسية إلتباع ظاهرة الم  ة.  ب  ا 
عممية الترب ية  الثقا ية لآلباء أدت إل  ظ  ر  التشار م  ات أخر ،  اف  عؼ ال
 مما سا د  م  ه ا ه  التشار  تأثير  سائؿ اإل بلـ بمختمؼ أل ا  ا مل ا 
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بالخص ص البراب ؿ، ه ا إ ا ة إل  تأثير المست   المعيش  يت كـ    مد  تأثر 
تبا  ـ لظاهرة.  األ راد  ا 
الدراسة  Système de la Mode ب الم  ة أسم ׃Roland Barthes دراسة .6
.ه  دراسة سيمي ل جية ال دؼ مل ا ه  ت ميؿ  9041 الت ت  9009بدأت سلة 
بلائ  لمباس األلث ي  ال ي يكتب  له    جرائد الم  ة، معتمدا  م   مـ الرم ز، 
تعتبر دراسة أ ا ت الجديد لسيمي ل جيا خاصة مف  يث المل جية،  كالت طريقة 
األ ؿ مف خبلؿ  ׃لمم  ة ترتكز  م  التمييز بيف أسم بيف مف الت ميؿ ت ميمه
المباس الممم س  ال قيق   الثال  مف خبلؿ ص ر لمباس    الجرائد  مف خبلؿ ما 
ه  مكت ب   ؿ ه ا المباس،  البا ث   ؿ األسم ب الثال   يث ه ا الت ميؿ ال 
جمة ه ا األخير  بر كممات يعتمد  م  المغة ل  دها  ال  م  المباس   دة بؿ تر 
ل ا معال   رم ز مف إلتاج اإللساف  ه  ما لسميه الم  ة،  ظ رت لتائج الدراسة 
 م  اف الم  ة ما ه  إال  غ طات لمعال  معيلة ص رت  بر كممات تد ع 
بالمست مؾ إل  شراءها  الا اله اختيارة    قه الخاص     لـ يشتري المباس بؿ 
 ؿ ما قراءة أ  سمعه مف كممات. اشتر  المعال  مف خبل
 اجراءات البحث
 ا ؿ مف خبلله  صؼ  م  المل ج ال صف  الت ميم  ال ي  البا ث ا تمد
الظاهرة م   ع الب ث )اتجاة طمبة جامعة تكريت ل   الم  ة(  ت ميؿ بيالات ا 
قة بيف مك لات ا  اآلراء الت  تطرح   ل ا  العمميات الت  تت مل ا  بياف العبل
  أاشكاؿ التفسير العمم  الملظـ ل صؼ ظاهرة  أ دثار الت  ت دث ا  ه   اال
مشكمة م ددة  تص يرها كميا  ف طريؽ جمع البيالات  المعم مات المقللة  ف 
   المشكمة  تصديق ا  ت ميم ا  اخ ا  ا لمدراسات الدقيقة.أالظاهرة 
المستخدمة  يه داة ساسية  األاأل ف الفصؿ  ر ًا لمجتمع الب ث   يلتهيت م 
جراءات الصدؽ  الثبات  ال سائؿ اال صائية المستخدمة    معالجة البيالات  كما   ا 
 يأت 2
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  اواًل: مجتمع البحث:
 .(8094-8090ريت لمعاـ الدراس  )تـ ت ديد مجتمع البػ ث بطمبة جامعة تك
  االساسية:عينة البحث  -ثانياً 
س ؼ تك ف  مي ا الدراسة  تـ  بعد ت ديد مجتمع الب ث تـ ت ديد الكمية الت 
، اختيار الكمية بطريقة  ش ائية   قع االختيار  م  كمية التربية لمعم ـ االلسالية
  قط. ةالرابع مف طمبة المر مةتـ س ب  يله  ش ائية مف اقساـ الكمية   يث 
 :البحث أداة-ثالثا
 األداة:وصف  .0
م  مست   اتجاة الطمبة قاـ البا ث ببلاء مقياس االتجاة ل   الم  ة لمتعرؼ  
جامعة تكريت.  قد تك لت بل   الم  ة لد  طمبة كمية التربية لمعم ـ االلسالية 
 ،(  قرة تقابؿ كؿ  قرة خمس بدائؿ )دائماً 00) مف داة الب ث    ص رت ا الل ائيةأ
 ( ي  ح  لؾ.  9(  مم ؽ )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ابدًا  ،ا يالاً 
 خطوات بناء المقياس: .0
صع بة بإيجاد  راسات سابقة تلا لت الم  ة   اجهطبلع  م  دقاـ البا ث باال
 م  مجتمع الب ث المتمثؿ بطمبة جامعة تكريت ل لؾ قاـ  استخدامهمقياس يمكف 
 .البا ث ببلاء مقياس لغرض ال ص ؿ ال  لتائج ممثمة لممجتمع  الدراسة
 صدق األداة:  .3
ت جب الت ري  ل ا يعد صدؽ المقياس خط ة هامة  اساسية البد مف ت ا رها  ي
س ا(  أف المقي2190 9029 ،خر فآداة )الز بع    استخداـ األقبؿ تطبيؽ أ  
 لمت قؽ مف  ،(2800 8009 ،الصادؽ يلجح    قياس ما   ع ألجمه )ميخائيؿ
 تمد البا ث الصدؽ الظاهري  ه  مد  تمثيؿ االختبار لمم ت   إصدؽ المقياس 
رض  قرات المقياس بصيغته األ لية  م  (. بع261 9000 ،المراد قياسه )العساؼ
مجم  ة مف الم كميف  المختصيف    العم ـ الترب ية  اللفسية مف   ي الخبرة 
إلبداء آرائ ـ  مقتر ات ـ  م   قرات ( خبراء، 90بالغ  ددهـ ) الدراية العممية  ال
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تـ  %  بلاًء  ميه20الم ا قة   دؿ الخبراء بعض الفقراء  كالت لسبة المقياس  قد
غمب الفقرات    ؼ بعض الفقرات  أجراء تعديبلت لغ ية  تعبيرية  م  أقب ؿ 
  .(  قرة00المقياس بص رة الل ائية مك لة مف )  أصبح ،المقياس
 عينة استطالعية:  .4
( طالبة مف 00داة الب ث  م   يلة استطبل ية مك لة )أقاـ البا ث بتطبيؽ 
جابة  م  اداة تيارهـ بشكؿ  ش ائ  لئل قد تـ اخ كمية التربية لمعم ـ االلسالية
 .يمكف استخدام ا  م  مجتمع الب ث داةف األأالب ث لمتأكد مف 
 : التمييز .5
 السمة ق ياء   لفقرة  م  التمييز بيف الطبلب األيقصد بالتمييز مد  قدرة ا
 ،9029 ، آخر ف)الز بع   قياس  الطمبة ال عاؼ    تمؾ السمةالت  يقيس ا الم
 .(802ص
 ما   ؽ تعد جيدة )ماد س  %80ف الفقرة الت  قدرت ا التمييز أ   ردريؾ  ير 
 .(906ص ،9021خر ف  آ  
 تية2جؿ  لؾ قاـ البا ث بالخط ات اآلأ مف 
( طالبة بعد جمع اجابات العيلة 00تـ اختيار  يلة استطبل ية بمغت ) -‌أ
  .دل  درجةأل  إ م  درجة أرتبت االجابات تلازليا مف 
%مف الدرجات العميا الت  تمثؿ المجم  ات العميا  الت  89 تـ اختيار لسبة -‌ب
طالبة  96%مف درجات المجم  ة الدليا  الت  بمغت 89طالبة  اختيار 96بمغت 
 .ي اأ
استخداـ االختبار التائ  لعيلتيف مستقمتيف  مف خبلله تـ التعرؼ  م  الق ة  -‌ت
ؿ  قرة مف  قرات المقياس التميزية لمفقرات لد  المجم  ة العميا المجم  ة الدليا لك
 دت القيمة التائية مؤشرة لتمييز كؿ  قرة مف خبلؿ مقارلت ا بالقيمة الجد لية أ ب  ا 
( 0،00ظ ر اللتائج اف جميع الفقرات مميزة  لد مست   دالله )أ(   8،09البالغة )
 .(60 درجة ال رية )
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 ثبات األداة: .6
 ،)الر ساف أداة الب ث يعد ثبات األداة شرطًا اساسيًا مف شر ط م    ية
  أل  درجة االستقرار    اللتائج    تقدير صفة إ(.  يشير الثبات 211 9000
االختبار  ادة إ(.  قد ا تمد البا ث  م  طريقة 2880 8006 ،سم ؾ ما )اللب اف
(test، tetest method  المقياس  م  أ يد تطبيؽ االختبار أ(  يقصد به )اله ل  
   لتائج متقاربة(.أفس الظر ؼ  أله يعط  اللتائج لفس ا  راد لفس ـ    لاأل
ساليب أسم ب ا ادة االختبار مف أهـ أ يعتبر  (2910 9020 ،)ابراهيـ
(  إليجاد الثبات قاـ البا ث بس ب  ش ائيًا مف 2800 9009 ،) رج ساب الثبات 
الية ( طالبة مف كمية التربية لمعم ـ االلس80خارج  يلة الب ث االساسية بمغ )
( ي مًا  م  90د م   ) يد التطبيؽ الثال  مف االختبار بعأجامعة تكريت. ثـ 
 ،خر فآ(  )الظاهر   216 9028 ، آخر ف يؤكد كؿ مف )الز بع   ، ؿالتطبيؽ األ
( إف المدة الزملية الم ددة بأسب  يف تعد ملاسبة إل ادة االختبار 2969 8008
رجة االرتباط بيف درجات االختبار اال ؿ  استخداـ معامؿ ارتباط بيرس ف إليجاد د
.  بعد الت قؽ مف صدؽ %(28 درجات االختبار الثال   بمغت لسبة االرتباط )
  .ساسيةداة أمكف ا تبارها جاهزة لمتطبيؽ  م   يلة الب ث األ ثبات األ
 داة:تطبيق األ .7
 قاـ البا ث بتطبيؽ المقياس بص رته الل ائية  م  ا راد الب ث المتك ف مف
( طالبة مف كمية التربية لمعمـ  االلسالية جامعة تكريت   لد ت زيع المقياس 00)
المقياس   لؾ بالتأشير  م  البديؿ  ة م  الطمبة طمب مل ـ االجابة  م  لفس  رق
له ألغراض الب ث العمم  أ ت دث البا ث  ف هدؼ الب ث    ،ال ي يلاسب ـ
 ـ اإلجابة  م  جميع الفقرات د ف جابة  م  الفقرات مع  رص صرًا  تعميمات اإل
  خاطئة بؿ كما ير له ملاسب مع التأكيد  م  أ أف ال  ج د لفقرات ص ي ة  ،ترؾ
 تد يف البيالات المر قة بالمقياس  ات العبلقة ب  ية المجيبيف.
 2تصحيح االختبار .2
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يقصد بتص يح االختبار ه    ع درجة الستجابة المف  ص  م  كؿ  قرة 
(.  قد 889 90022 ،ب  زيلهأياس      ء البديؿ ال ي يختارة )مف  قرات المق
( لمبدائؿ 9،8،1،6،0 زاف ) طاء األإالبا ث    تص يح المقياس  م   ا تمد
      ء  لؾ تـ جمع  ،قميؿ جدا(  م  الت ال  ،لادر ،قميبل ،كثيرا ،االتية )دائماً 
إ  تك ف ا م  درجة  ،(  قرة00درجات االجابة  ف كؿ  قرات المقياس المك ف مف )
 (.900(  ال سط الفر   ه  )00(  اقؿ درجة ه  )800لممقياس ه  )
 2 الوسائل االحصائية-رابعاً 
ببرلامج ال قيبة  البا ث ألجؿ معالجة البيالات ال اردة    الب ث استعاف
(  Statistical Package for the SocialSciencesاال صائية لمعم ـ االجتما ية )
 . ( spssباختصار)   يرمز له
 عرض النتائج ومناقشتيا
  :التعرف عمى االتجاه نحو الموضة لدى طمبة الجامعة -0
( 909،80قاـ البا ث باستخراج المت سط ال سػاب  لػدرجات العيلػة  الػ ي بمػغ )
( درجػػػة  بعػػػػد  لػػػؾ قملػػػا باختبػػػار داللػػػة الفػػػر ؽ 91،016بػػػال راؼ معيػػػاري قػػػػدرة )
لػة  ا ػدة تبػيف إل ػا دالػة معل يػا لصػالح مت سػط العيلػة باسػتخداـ االختبػار التػائ  لعي
 أدلاة2   ( 9( كما    الجد ؿ )960(  بدرجة  رية )0.00 لد مست   داللة )
 ( نتائج مقياس االتجاه نحو الموضة لعينة واحدة 0الجدول رقم )
 
 المجم  ة
 
 العدد
المت سػػػػػػػػط       







 الم س بة




 اال صائية 









 داؿ     9،02   1،94 
 ا صائيا  
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ا   ، ػػف الفػػر ؽ  ػػ  االتجػػاة ل ػػ  الم  ػػة  سػػب متغيػػر الجػػلس الكشػػؼ-8
ا  ػ  (  ج د  رؽ بيف الجلسيف  ػ  هػ ا المتغيػر لصػالح االلػاث  كمػ8يبيف الجد ؿ )
 2(8الجد ؿ )
 ( نتائج مقياس االتجاه نحو الموضة لعينتين مستقمتين 0الجدول رقم ) 
  المجم  ة
 العدد
المت سػػػػػػػػػػط  
 ال ساب 






 الم س بة 
القيمػػػػػػػػػػػػػػة 
التائيػػػػػػػػػػػػػة   
 الجد لية
 الداللة 
     ك ر
90 
966،988 2،660    
962 








 تفسػػر هػػ ة اللتيجػػة بػػاف المػػرأة  ر ػػت  مػػ  مػػر  صػػ ر التػػاريخ بأل ػػا البا ثػػة 
ت ػػ ؿ إلػػ  صػػر ات  أد اتػػه، لدرجػػة أف هػػ ا الجمػػاؿ األ لػػ   ػػف الجمػػاؿ،   ػػف
بػؿ  الخػر ج بالغريػب  الجديػدت  تػ  لػ  د عػت المػرأة مقا  م  ػات  مجػااًل لمتبػاه ،
   لػت المػرأة  مميػة  ،صػ ت ا  ألم ػا ثملػًا باهظػًا لتبػد  متميػزة  لؾ مف مال ا أ  مػف
الجمػػاؿ إلػػ   مميػػة م ػػلية تػػركض خمف ػػا العديػػد مػػف السػػيدات البلتػػ   الب ػػث  ػػف
يبػرزف جمػػال ف  ػػف طريػػؽ اسػػتخداـ مسػػا يؽ  أد ات التجميػػؿ أ    رصػف  مػػ  أف
جميؿ مػؤخرًا مػف إقبػاؿ بعػض الفتيػات  ه ا ما ش دته صال لات الت  مميات التجميؿ،
  م   مميات التجميؿ الخاصة.
 االستنتاجات: -
  -     ء لتائج الب ث الت  ت صؿ الي ا البا ث تبيف ما يأت  2   
تتمتع طمبة كمية التربية لمعمـ  االلسالية بمست     ؽ المت سط مف االتجاة ل ػ  
 الم  ة.
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 ػػ  متغيػػر االتجػػاة ل ػػ  الم  ػػة   جػػ د  ػػرؽ داؿ بػػيف طػػبلب  طالبػػات العيلػػة
  لصالح االلاث.
 التوصيات: -
 مل ا2  ددًا مف الت صيات  تائج الت  ت صؿ الي ا البا ث   ع     ء الل
 لتائج الدراسة  االستفادة مل ا    اجراء دراسات مقارلة. االستلاد ال  -9
 ثػراء الملػاهج الدراسػية  ػ  المرا ػؿ الدراسػية بم  ػ  ات تسػ ـ  ػ  ال فػاظإ -8
 بالم  ة. م  مست   مت سط مف االهتماـ 
استخداـ برامج ارشادية ت دؼ ال  التخفيؼ مف مست   مرض االدماف  م   -1
 .لمطمبة ال يف ظ رت لدي ـ لسب  الية    المقياس ةالم  
 المقترحات: -
 -االتية2 يقترح البا ث اجراء الدراسات 
الطبيػػة الكميػػات  اجػػراء دراسػػة لمعر ػػة مسػػت   اتجػػاة ل ػػ  الم  ػػة لػػد  طمبػػة -6
 . ال لدسية
لػػػد  ا ػػػراد مػػػف شػػػرائح  سػػػات تسػػػت دؼ قيػػػاس اتجػػػاة ل ػػػ  الم  ػػػةاجػػػراء درا -0
 .ربات بي ت...الخ( ، ماؿ ، بل  ف ، سكري ف ،خر  )معمم فأاجتما ية 
 ةف طبيعػػػة  بلقػػػة االتجػػػاة ل ػػػ  الم  ػػػاجػػػراء دراسػػػات تسػػػت دؼ الكشػػػؼ  ػػػ -4
االلجػػػاز  ،مسػػػت   الطمػػػ ح ،بػػػداعاال ،تقػػػدير الػػػ ات ،خػػػر  )الػػػ كاءأبمتغيػػػرات لفسػػػية 
 .الدراس   الم ل (








دار  ،8ط ،مبادئ القياس والتقويم في التربية ،(9020  زيز سمارة ) ر بد القادابراهيـ م مد  .9
  ماف ،الفكر
 ك يت ،مكتبة الفبلح ،8ط ،اساسيات القياس والتقويم في التربية ،(9002 ريد كامؿ ) ،اب  زيلة .8
 .8000 ،9دار صادر، ط  ׃بير ت المقدمة،ابف خمد ف  بد الر مف،  .1
  1+6ػػػ العدد  82مجمد  دمشؽ ػػػػمجمة جامعة  ،االتجاىات من منظور عمم النفس ، سيف صادؽ .6
 8098ػػ
0.  ،  9012 ،8ط  ׃. دار الشر ؽجديدعمم المستقبل عمى ابواب عصر البببل ي  اـز
. (االستيالكي وتراكيبوالمجتمع االستيالكي )دراسة في أساطير النظام ب دريار جاف،  .4
 9000 ،9دار الفكر المبلال ، ط ׃تعريب خميؿ ا مد خميؿ، بير ت
، دراسات نفسية في الشخصية العربيةالشيخ، سميماف الخ ري، –جابر،  بد ال ميد جابر  .9
 9092معر ة، القاهرة، اللاشر  الـ ال
 9006، دار الل  ة العربية، بير ت، عمم النفس االجتماعيد يدار، بد الفتاح،  .2
 8ط ׃. دار الل  ة العربية لطبا ة  اللشر، بير تالقيم والعادات االجتماعية ياب   زية،  .0
9020 
 9091، المكتب المصري ال ديث، اإلسكلدرية،أصول عمم النفسراجح، أ مد  زت،  .90
 9000 ،9. دار الشر ؽ، ط عمم االجتماع التربيةاف  بد اهلل، الرشد .99
الجامعة  ،دار الفكر ،9ط ،اساليب القياس والتشخيص في التربية (9000 ار ؽ ) ،الر ساف .98
 االردلية
اتجاىات طمبة كمية التربية بجامعة دمشق نحو بعض مقررات عمم النفس ز يم ، غساف،  .91
 .9001اجستير، جامعة دمشؽ، ، رسالة موعالقتيا بالتحصيل الدراسي
 9099،  الـ الكتب، القاهرة، عمم النفس االجتماعيزهراف،  امد،  .96
 ، زارة التعميـ العال  ،االحصائيات والمقاييس النفسية ،(9029 بدالجميؿ  اخر ف ) ،الز بع  .90
 جامعة الم صؿ
 . دار الطميعة مقدمات لدراسة المجتمع العربيشراب  هشاـ،  .94
دار العممية  دار  ،مبادئ القياس والتقويم في التربية ،(8008مد  اخر ف )زكريا م  ،الظاهر .99
 الثقا ة
 9ط  ،9004دار الفكر العرب ، ׃. مصردراسات في سيكولوجية المباس ابديف  مية،  .92
 28 
 8000دار الغرب للشر  الت زيع،  ׃.  هرافمبادئ في التنشئة االجتماعية بد العزيز خ اجة،  .90
مكتبة  ،9ط .السموكيةالمدخل الى البحث في العموم  ،(9000صالح بف ا مد ) ،العساؼ .80
  ،السع دية ،الرياض ،العيكات
 ـ. 9022، القاهرة، دار المعر ة الجامعية، مصطمحات العموم االجتماعيةغيث،  اطؼ  آخر ف2  .89
 مصر ،االلجم  المصرية لملشر القاهر ،1ط ،القياس النفسي ،(9009 رج ) .88
 دار ال داثة لمطبا ة  اللشر ׃. لبلافماعي وحركات الموضةالتغير االجتالكعب   اتـ،  .81
دار المعر ة الجامعية،  ׃، اإلسكلدريةالثقافة والثقافات الفرعيةالكياؿ ت ام   سف  بد ال ميد،  .86
9009 
. ترجمة سم   المبل، مراجعة  ثماف عمم النفس االجتماعيالمبرت  ليـ  ،   المبرت  الس إ،  .80
 9020 9لجات ، دار الشرؽ، ط
 ׃. الرياضنموذج إلستراتجية الضبط االجتماعي في الدول العربيةم مد صف ح األخرس،  .84
 9002. 9أكاديمية  لالؼ العربية لمعمـ  األملية، ط
ط،  ،الدار الد لية للشر  الت زيع ׃القاهرة دراسات تحضيرية)مدخل نظري(.م مد قل ص صب  ،  .89
9006 
دي اف المطب  ات  ׃. الجزائرالنفس االجتماعيالمرشد في عمم م مد ال اشم   بد ال ميد،  .82
 8،9026الجامعية، ط
، رسالة ماجستير، اتجاه العامل نحو الذات والعمل والزمالء واإلدارة وأثره في اإلنتاجمم ـ، مازف،  .80
 9000جامعة دمشؽ، 
 ،ملش رات جامعة دمشؽ ،القياس والتقويم في التربية الحديثة ،(8009امطايل س ) ،ميخائيؿ .10
 ة الجامعةمكتب
مكتبة دار الشر ؽ لملشر  ،9ط ،اساسيات القياس في العموم السموكية( 8006م س  ) ،اللب اف .19
  ماف، الت زيع
 9021، دار الفرقاف، إربد،  ماف، األردف،عمم النفس التربويلش ات ،  بد المجيد،  .18
ملش رة(، ير )رسالة ماجستير غ ظاىرة الموضة )دراسة حالة المباس النسوي(. لد م س   سيلة،  .11
 8000-9000مع د  مـ االجتماع، جامعة الجزائر، 
آداب السموك في المجتمعات الغربية)الدليل العممي لسموك والعالقات ي   ال داد  بد الر ماف،  .16
 9000 ،9دار الشر ؽ، ط ׃األردف،  ماف اليومية في المجتمعات الغربية(.
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 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت
طرائق تدريس  ا.د قصي محمد الطيف  0
 ومناىج
كمية التربية جامعة 
 تكريت
كمية التربية جامعة  ط  ت الكيمياء ا.د رائد ادريس محمود 0
 تكريت
 كمية التربية جامعة عمم نفس اجتماعي ا.م.د حميد سالم خمف  3
 تكريت
كمية التربية جامعة  عمم نفس النمو ا.م.د صباح مرشود منوخ 4
 تكريت
كمية التربية جامعة  ط ت المغة العربية ا.م.د نضال مزاحم رشيد 5
 تكريت
كمية التربية جامعة  ادارة تربوية ا.م.د كاظم عمي احمد 6
 تكريت
ارشاد نفسي  ا.م.د اديب محمد نادر 7
 وتربوي
امعة كمية التربية ج
 تكريت
كمية التربية جامعة  عمم نفس اجتماعي ا.م.د صبيحة ياسر مكطوف 8
 الموصل
كمية التربية جامعة  ط ت المغة العربية ا.م.د فتحي طو مشعل 9
 الموصل
كمية التربية لمبنات  عمم نفس اجتماعي ا.م.د نبيل عبدالعزيز 01
 جامعة تكريت
 
 مقياس االتجاه نحو الموضة                                     
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 الطالبة ...... الطالب  زيزت   زيزت 
بأجراء دراسة  ف )اتجاة طمبة جامعة تكريت ل   الم  ة(  ثـ  البا يق
 بيف يديؾ مجم  ة مف الفقرات  اف ل ا مجم  ة مف البدائؿ يرج    ع  بلمة 
 ث العمم  ( ت ت البديؿ الملاسب لؾ .  مما اف ه ة االستمارة ألغراض الب √)
  قط
 مع التقدير
 الباحث ا.د طارق ىاشم خميس 
 فقرات المقياس





      اقتني المجالت الخاصة بالموضة 0
      اتابع قنوات متخصصو بالموضة 0
      اتابع اخر صيحات الموضة من االنترنيت 3
      اء بالخارجاميل الى التسوق عن طريق اصدق 4
      اتابع اخر خطوط وصيحات الموضة 5
      احب االزياء التي تظير جسمي 6
      اختار االلوان اليادئة لمالبسي 7
      احب االلوان المحايدة 8
      احب الموديالت المحتشمة 9
0
1 
      اميل في مالبسي الى الطابع الغربي
0
0 
      جاب والخمارافضل ارتداء العباءة والح





      ارغب كثيرا في البنطمون
0
4 
      احب ارتداء الجينز والتنورة
0
5 
      اشتري مالبسي في اول جولو تسوق
0
6 
      اتجول كثيرا في السوق قبل الشراء
0
7 
      ال اشتري قبل مقارنة االسعار 
0
8 
      نيار كامال عند التسوقاقضي 
0
9 
      اشتري مالبسي من دون مرافقة احد
0
1 
      اعيد ما اشتري الى المحل مرارا
0
0 
      مالبسي ال تعجب اسرتي
0
0 
      اجد ان االزياء كميا تالئمني
0
3 
اعتقد ان لدي ثقة بنفسي اكثر من معظم 
 الناس في اقتناء ما يناسبني
     
     قاللية في اختيار ما يناسبني اكثر لدي است0
 33 
 من غيري 4
0
5 
      اعتقد ان لدي قدرات شخصية كثيرة
0
6 
      ال تمثل الموضة شيئا في حياتي
0
7 
      اتشوق لمعرفة اخر قصات الشعر
0
8 
      اقتني اكسسوارات غريبة كثيرا
0
9 
      الدوات المكياج اىمية كبيرة في حياتي
3
1 
      ي تقميد الموضة ال ارغب ف
3
0 
      ال خيار لي في كل موضة تظير
3
0 
      اقتني اكثر من موديل في كل موضة تظير
3
3 
راحة جسمي غير ميمة ما دامت مالبسي 
 عمى الموضة
     
3
4 
      احب ان اكون انيقة وليس شرطا الموضة
3
5 
      يجب ان يتبع الجميع صيحات الموضة





      ارغب في التميز بمكياج صارخ
3
8 
      مالبسي قصيرة وتبرز مفاتن جسمي
3
9 
      اشعر في الرغبة في ارتداء مالبس ضيقة
4
1 
      البس احذية بكعب عالي مجاراة لمموضة
4
0 
      ارغب ان اقتني كل شيء من ماركات عالمية
4
0 
      ت الصقة ممونةارغب في وضع عدسا
4
3 
      اسخر من زميالتي النين ال يجاين الموضة
4
4 
      اتابع تطورات الموضة بأستمرار
4
5 
      ىدفي من الموضة جذب انتباه االخرين
4
6 
      استخدم عطور مثيرة دائما
4
7 
      احمل حقيبة يد من مناشيء عالمية 





      اعبر عن اعجابي بأحترام الغرب لممرأة
5
1 
اعبر عن امتعاضي عن انغالق مجتمعنا 
 الشرقي
     
 
